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Abstract：A purpose of this study is to clarify ① contents,② process of development ,③ efect and a 
problem of the teacher chief editor and instruction teacher training by the cooperation with University teaching 
profession graduate school and the prefecture Education center. The writers worked on development and 
practice of this training as the person in charge on the graduate school side. The teacher chief editor training 
and the teacher instruction training are advanced at the point that is an OJT type and where a teaching 
profession graduate school participates in the training totaly as an organization. I analyzed a questionnaire 
after the training and a record of the meeting. As a result, two points of the next became clear. ① When it 
cooperates with education center of the prefecture religion, “respecting habit of the education center of the 
prefecture,” it is important “geting knowledge about the advanced prefecture and the advanced university 
managerial class training” “to inspect an advanced prefecture and an advanced university with the staf of the 
education center of the prefecture”. ② About teacher the first-year chief editor, I was able to check the 
efectiveness of the training of the OJT type.
Keywords：teacher chief editor training, teacher instruction training, teaching profession graduate school, 
education center, Cooperation 
教職大学院と県教育委員会・教育センターとの連携による
主幹・指導教諭研修プログラムの開発と実践
Development and practice of the teacher chief editor training and teacher 
instruction training program by the cooperation with a teaching profession 
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付記
　本稿を作成するにあたっての分担は，次の通りである。
本稿の執筆については主に大林が担当した。Ｂ県の主幹・
指導教諭研修は，Ａ大学教職大学院の教員（主に佐古教
授と大林），Ａ大学社会連携課，Ｂ県教育センター職員，
Ｂ県教育委員会職員によって，主に開発された。佐古は，
本論文の論述が妥当であるかどうかを検討した。
　なお，本稿は，文部科学省委託研究「総合的な教師力
向上のための調査研究事業」（調査研究主題名：学校管理
職育成研修プログラムの開発，実施，評価に関する共同
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研究）の成果の一部である。
　また，研修を共同で開発・実施していただいた上に，
研修の効果に関するデータを提供していただいたＢ県教
育センター，教育委員会，および研修を共同で実施して
いただいたＡ大学教職大学院の教員，社会連携課には，
多大なご尽力を賜った。ここに御礼を申し上げる次第で
ある。
